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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
ALFONSO
ALFONs6
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la. dimisi6n· que, fundada. en
el mal estado de su salud, ha. presentado el Te-
niente gooe.ral D. Ma.nuel Ma.cíaB y Ca.sado, del
<argo de Duector genera.l de Ca.rabineros.
Dado en Palacio á veintiséis de mayo de mil no-
vecientos quince.
ALFONSO
El Xlal.tro de la Goerra,
RAM6N ECHAGüZ
.
~
~engo e~ disponer que el Teniente general don
Jubo Doaungo Bazán, cese en el ca.rgo de Ca.pitán
general de la. primera. región. .
Dado en Pa.1lwio é. veintiséis de mayo de mil no-
vecientos quince.
ALFONSO
El Mlal.tro de la Guena,
RAMON ECHAOÜI!
Vengo. en nom~ Ca.pitá.n genera.l de la. pri-
mera. reg'l6n al TeDlente genera.l D. Enrique de Oroz-
co y de la Puente, que actualmente desempeña igual
aa.rgo en la segunda región.
Dado en Palacio á veintiséis de mayo de mU no-
vecientos quinoe.
ALFONSO
El VIGlltro del. Guerra,
RAMoN EatAOÜI!
Vengo en nombrar Director ~nera.l de Oa.ra.bi-
nerOfl al Teniente general D. Salvador Ariz6n y
Sánchez FaDO, actual Capitán general de la. octa.va
región.
Dado en Pala.cio á veiatiséis de mayo de mil Ito-
vecientos quinoe.·
ALFONSO
m MIni.,", de la ~nerra,
RAMÓN EcttAOÜE.
Vengo en nombrar O&pitAn: geIJeJ'a1 de la segun-
da región, al Teniente general D. JoIJé XiméD18S
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de Sandoval y Bellange, que actualmente desempe.
ña igual cargo en la séptima regi6n.
Dado en Palacio á veintiséis de mayo de mil no-
vecientos quince. .
El MlalaUo de la Guerra.
RAMÓN ECHA~ÜE
~.
Vengo en nombrar Oa.pitán general de la; octa.va
región, al Teniente general D. Francisco Ga.lbis y
Abella.
Dado en Palacio é. veintiséis de mayo de mil p.o-
vecientos quince.
El Klnlltro dela Gllena,
RAMÓN ECHAGÜJt
Vengo en nombrar Oa.pitán gt'n.era.l de la. sépti-
ma. región, a.l Teniente general D. Francisco Pérez
Clemente.
Dado E'n Palacio á. veintiséis de m..yo de mil no-
vecientos quince.
ALFONSO
Jl:1 K!alltro dI' la GuerrA,
RAMÓN ECHAOUE
Vengo en disponer qoo el General de divisi6n
D. Manuel Morel1 y Agra., pase á la. Secci6n de
re8erva del F.eta.do Mayor General del Ej6rcito. por
hallarse comprendido en el a.rtículo cuarto de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochen·
ta y trea.
Dado en Palacio á. veintiséis de mayo de mil no-
vecientos quince.
ALFONSO,
El Mlnl.tro de la Guerra,
RAVÓN ECHAGÜE.
Vengo en disponer que el ~neral de brigada. don
Vicente Cebollino y Revest, cese en el cargo de
Comandante general de IllgIanier08 de la. cuarta. re-
gión y pase á la Sección. de reserva del Estado
Ma.yor General d.el Ejército, por ha.l1a.rIIe compren-
dido en el artículo cua.rto de la ley de ca.torce
de mayo de mil ochocientoe ochenta. y tres.
Dado en PalMio á veintiséis de mayo de mil no-
vecientos quinoe.
m 1UD11,", de la Quem,
RUlOH EatAoOE
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Naci6 d dla S de diciembre de 1850 y comenzó;i serYir
como cadete de cuerpo el 15 de diciembre de 1864, habiron-
do cursado sucesivamente sus estudios en el regimiento In-
fantería de Sevilla, en el batallón Caz~dores de Segorbe ,.
en los r~imien'osde Cantabria y Bailén. .
Fué promovido al empleo de alférez de Infanterla, con la
efectividad de 1.0 de julio de 1868; se encontró el 28 de
septiembre del mismo año en la b~talla de Alcolea; alcanzó
el empleo de teniente por el mérito ql1" en ella contrajo, y
continuó des\inado en el re~imieDto últimall.ente cit«do,
huta que en diciembre pasó ;i lIitua< ión de reemplazo.
Colo<:ado en ahril de 1870 en f'1 bat«llón Cazadores de
Alba de Tormes, salió en igual mes de 1871;i operacioDes
~e c.mpaña c01tra las facciones carlistas, en el Norte, así:l-
tiendo el 23 del propio mes á la acción librada en las alturas
de Campovel'de; el 30 á Ja de Sodupe; los dias 7 y 8 de
mayo á lAS de Arri~oriaga. por la p;imera de las ~ua.les f.Ié
recom~ensado con el grado de capitán; el 18 o.. ¡umo á la
del puerto de Zudaire, por la que se le otor l6 111 cruz roja
de ,,& clase del Mérito 'Militar, y ~l 19 á la de Fuentes de
Berdoyzar.
Desde agosto basta octubre ailtuiente prosi~uió las ope-
racione" en el Maestrazgo, y en febrero de 1873 las empren-
, dió nueVltmt'nte en el Norle, tomando parte el 18 de mayo
en la acción h.bida en Guerela y Visarraga; t'1 19 de julio,
en la de Lamendan·. y V.llaro, pur la que se le concedió 1'1
¡trado de comandanle, y el 6 de a~osto en la del puente de
Burceñll. Estuvo luell:O pre~t8ndo st'rvicio de campada en la
(orlificación del Desierto y en la Villa de Bilbao, y concu-
rrió el 5 d,' dici..mbre ;i la salida. efectuarla. para tomar la
iglrsia .Ie Be~')d '. y el ~o ~ la accl6n sostemdll en e} ~Ito
de 8ande'!fll y Molino de VIento, 111 hacer un reconnclmleq-
to subre la ria, Por este tlllimo hecho de armas obtuvo la
cruz roj .. de l." clase del Mérito Militar. 1
'Hasln el 2 de mayo de 1874 que quedó levantado el si.tio
de Iiilbao, resistió en esta plaza, el bombard~o de! enemlKú i
y prt'8ló servklOs que fueron VIstos ~on lIalJ'~aCClón p"~ el I
Gobi..rno. habiéndose hallado en 1. de abnl en la -a\lda
hecha ha.tll la fábrica de huinas del Pontón y en el com...
bate sostenido COD tal molivo. En julio emprendi~otra ve¡ I
las operaciones, encontrándose el dla 9 en la acciÓn soate-
nida en los montes de l'uente Grande, y el 4 de agosto en
la toma de las altura!' de Castrejana. 1
AI¡(un08 dlas después, y' co!,secuenc~a de su a~cenllO
por anti~uedad al empleo de capitán, ~ ('J~spuso que pasa-
ra á sen'ir en el cuarto batallón provincial de Andalucla,
tCl.sladándosele en septiembre al de Huelva número 38.
EGqpero de 1876 se le dcst.inó .al regimíento ne Soria,
con el qu- form6 parte d~1 ~Jérclto d~ la Derecha, t'n el
NorU!, 'asistiendo ;i las operaounes habidas en el valle del
Baztan.
Se le sedaló en julio siguiente la situaci6n de reemplazo,
siendo colocado en abril de .879 en el regimiento de Vad
ltis y volviendo;i quedar en febrero de 1880 en dicha si-
tuación, en la que continuó al ser ascendido reglamenta-
riamente al empleo de comandante en febrero de 18&~,
basy que e/\ mayo se mandó que caU!>lU'a aha en el regi-
miento de Pa.,ía.
Fué nombra:1o en junio de 1887 fiscal de causas de la
plaza "de Cádiz, y mientras dellempeñó este cargo pertene-
ció Adiferentes batallones de reserva.
Se le promovió POr: antigüedad. a teniente c~ronel en di_
1
áembre de 188c), sirVIendo SUcelllvamente, desile entonces,
en los regimien:os de Borbón, San Fe' nando y. A1ava.
Le lu~ asignado en agosto de 1S93 el cometido de ayu-
En consideración f. loe eemoioe y circunc:t."lnciaa
del General de brigada. D. O.Jb:nJ Ar~n la. '1 Mihura,
Vengo en promoyrrle, f. prvp·lest.a. del Ministro
de la. GuelT'l '1 de acuerdo con el C"UBej" de Min s·
troe, al empleo de General de división, con la an-
tigüedad de esta. fecha, en la vacan e producida.
por pase á 11. S~ión de reeerYa. del E ,t:.ido Mayor
General del Ejército de D. Manuel lIorell y .Agra.
Dado en Pa1.J.cio f. Yeintiséis de ma'10 d~ mil no-
vecientos quince.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Guerra,
RAMÓN EotAOÚE.
SenficÚ1S del General de lJ";Kada D. GaDinD Ara1lt/a, Mi"u,.4
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daDte de campo del 2.° Jefe del 2.° Cuerpo de Ejército, y
sin ces~r rn ~I ejerció desde noviembre las funciones de
Gobernador del Cuartel ~ener;d del 1 o Cuerpo del ejército
de Africa, preslando en Melilla s"rvicios de campada hasta
enero de 1894, por lo cual se le dieron las gracias de real
orden.
En mayo de dicho año 1894 se le nombr6 ayudante de
órdenes del Tron ente general D. Luis .Ie Cubas, á cuya iJ-
mediacióD siguió como ayudante de campo desde junio de
'8c}6, en que al mencionado General le fu~ c..nferido el car-
go de Consrjero df'1 Const'jo Supremo de Guerra y M;¡rina.
Sr le confiri6 el mandó del batallón Cazadores de Segor-
be en marzo de 1898. con el que marchó, OD abril, Alas bias
, Canarias, regres, ndo en Sf"pt'f'mbre á la ~egunda regi6n.
Cooperó, en novi..mbre de 1900, al sostt'nimiento del
ordt'n en la provincia de Jaén; en donde estuvo en opera-
ciones con mt.tivo de haber intentado levantarse en armas
una partida insurrecta; y por sus acertadas disposiciones,
como también por la discip'ina y subordinaci6. demostra-
das entonces por las fuerzas que m~ndaba,fué felicitado por
el Capitán geDeral de la St'gunda región.
NOlJlbrado en abril de 1901 ayudante de campo dt'1 Ca-
pitoin ~ent'ral de Andalucfa, siguió desemproñando dicho
clll"go al ascender regJamentari~menteá coronel en julio de
19°2, perteneciendo, no obstante, al regimiento reserva de
Ramales.
I!.n diciembre siguiente se le nombr6 secretario de la
Sub;nspección de la segur da región y del Gobierno militar
de la provincia de Srvillll, y en octubre de 1905 juez ins-
tructol permanente de causas df'1 lIegundo Cuerpo de ejér-
cito, confiriéndosele, en diciembre, una comisi6n del servi-
cio. que desempeñó en esta corte.
Desde febrero de 1906 mi1ndó el r~miento de Vad-
Ras, S0, con el que se halló en la formación habida en esta
corte el 31 de mayo dt l propio año, durante la cual tuvo
lugar un atentado anarq ista contrél SS, MM. Por la sereni-
dad y disciplina demostrada con ocasión de tal suceso. le
cupo la honra de desfilar con su refimiento ;i la cabeza de
todas IllS fuerz .s: después de una revisia pasada á las mis-
mas por S. M. f'1 Rey l!n el campamento ele Carabanchel,
conced.éndo>ele, adem&, la cruz roja de 3· c1ale del Mé-
fito Miltlar. #
En II~O,tode 1909 marchó':on su brigada á Melilla, donde
pre tó srrvicio de campad., tomando I arte ~n dif",entes
operaciones efectuadas conlra IlIs rebddcs rift"ilos y man-
dando columnll en algunu o('a~ion(8, como también, inte-
rinamf'ntt', la mencionada brigada en varios erlodos de
tiempo. Concurrió, enlre otrOIl hl!ch,,~ de: armall, al~brado
el 20 de !\eplit'mbre en las inm..diaciones de los POlOS de
Ao~ IIZ; á la toma de Tauima y Nador el 25; á la oClJpación
de la IIlouaba de Zeluán el 17: al combate del zoco el Jemis
de Beni-hu-Ifrur el 30, en el cual se d stinKuió nOlllble-
mente. por lo que fué recomp..nsado con la cruz roja de
tercera clase del Mé, ito \tilitar, pensionada, y á la dl'fensa
de los campamt'ntos cltl Na jor los dlas 17 y 19 de octubre.
Promovido en novit'mbre del eXlJresadu año lQOQ al em-
pleo de General briltlldll, fué nombrado ayudante de campo
de S. M, el Rry, cargo en que continua.
Ha estado repetidas veces encar~ado del dt'spa< ho de la
Casa Militar de S. M. y desempeñado las funciones de Co-
mandante general del Rf'al Sitio de San Ildefonso.
En diciembre de 1912 ac..mpllñó á S. A. R. el Infante don
Carlos rn la miSIón extraordinaria que le c. nfirió nue!\tro
Au~u~to Soberano de reprl'sentarle en los funerales del
Prlncipe Rtgente d BlIviera, celebrados en Munich.
Cuenta cincuenta años y cinco meses de rfectivos servi-
cios, de ellos cinco años y cerca de siete meses en el eof-
pleo de General de brig~da; hace ,.1 número I1 en la escall\
de su clase, y se halla c;n pO:lCsión de las condt coraciones
siguientes:
Cruz blanca de primera clase del M~ritoMilitar.
Dos cruces rojas de priml'ra clase de la misma Orden.
Dos cruces de tercera. clase del M~ritoMilitar con dis-
tintivo roj(', una ellas pensiona Ja.
, Cruz de s~und" clase de Santa Ana, de Rusia.
f:ruz de Gran Oficial de la Orden H~fidista,de Marruecos.
Cruz de Gran Oficial de la Legión de Hon'r, de Francia.
("randes cruces <te Sdn HermeDt'gildo é Isabel la Católica.
Med~lIasde Bilbao y de Alfonso XIII.
Es Gentil Hombre de Cámara de S. M., con ejercicio.
--
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plaza de San Sebastiin y trasladado en septiembre al Mi-
nisterio de la Guerra.
Acumpañltndo al General de brigada D. Manuel MarUn y
de la Puente y e·l comillión del aervicin, visitó en agosto de
1910 los servicios y establecimien~os ~ ca.o del arma de
Artillerla en la!! rt"gione~ 7.a y 8.-
Fué nombrado en 1911 vocal de la Junta encargada de es-
tndiar y proponer un proyecto de ley. de retiro.. y lIOCorros
para los obreros que eventualmente presten servicio en el
ram. de Guerra.
Desde ..nero de 1912 t."jerce t."l cargo de Director del Par-
que regional d.. Bur~o., hltbiéndosek concedido reglamen-
tariament.. en febrero del mismo año la cruz de 3.a cla~e del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de indus-
tria militar
Ha desempeñada interinamente. rt."petidas vect"s. las [un-
ciones d", Comandante general de Artillerlade la 6.- región.
Cuenta cuarenta y tres años y cerca de nueve mees de
efectivos servicios y se halu. en posesióu de las condecora-
ciones siguientes:
Cruz blanca d" La c1a.'1e del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Una cruz de 2.- cl..se y otra de 3.- del Mérito Militar con
distintivo blanc••.
Medallas d" Alfonso Xll y Alfonso XlII.
ALFONSO'
ALFONSO
Jl1 Klnlstro de 1_ Gr.prra.
RAM6N ECHAGüE
Il:l )lInl.tro ele la <lllerra,
RAMÓN EcHAOÜE.
Sef'rJicios del Co,.onel de Caraoineros D. E""iIjUl Mart{II
y Alcooa.
.Nació el dla 3 de julio de 18,58 y comt."nzó ~ servir el 23
de marzo de 1870 como educando del Co)eKÍo de Car-bine-
ros, no comen:undo á serIe de abono sus servicios hasta el
3 de jlllio de 1874. en que fué fili-do'como carabiner., de
Infanterla afecto á nicho Colegio, en el que causó haja en
noviembre por pase ála Academia de Infaoterla en elasede
cadete.
. En junio de 1875 rué promovido ~ alférez de dicha Arma
y destinado al regimiento de Murcia, coo el que empren<1ió
operaciones de campada por las provincia. Vascongadas
contra las facciones carlistas, desde el 28 de enero al 8 de
marlo de 1876.
Destinado en noviembre al ejército de Cuba, con el gra-
do de teni,.nte, y colocado t su llegada' Ja isla ell el bata-
llón Cazadores de Chiclana, salió, en er.ero de 1877,.1 opera-
ciune.'! contra los insurreclo~ por la jurisdicción de Santiago
de Cuba, y se en ontr6 los ,dlas 13 y 22 de febrero f'n los
combates &ostenidos en el campamento del Aguila J Saba~
Mh'and-, y el 3, 4 Y S de marzo en los df' Pueblo Nue~
vo y lUo Piloto. Ascendi6 , teniente por antigiiedAd 'en
gosto, y pasó i servir en-el regimiento lnfanterla de Cuba,
Vengo en nombrar Comanda.nte general de Arti·
llería de la. sexta región, a.l General de b~ig3~ don
Ramón de Rotaeche y ~encba.ca.torre.. .
Dado en Pahcio á. veintiséis de mayo de mil nI)-
vecientos quince.
En oonsideración á los servicios y circnnot"ncias
del coronel de Car.lbineros, nÚ{Ilero un:> de 1J. es-
cala. de su clase, D. Enrique M.lxtín y A'c,.ln, que
cuenta la antigüedld y cflctiv:d...d <.le cincJ (~e mayu
de mil novecientos nUilVe,
Vengo en promovcrle, á propuesta. del. Ministro
de la. Guerra y de acuerdo con el Consejo <le Mi-
nistros, al empleo de Gencml de br:gCld.l, ccn la.
antigüedad de esta. fcch;l, en h V:¡C3nle' pr. duci-
da. por ascenso de D. Gabino Ar,mda. y Mihura,
la cual corresponde á. la designada. con el númoi!ro
• ciento diecisiete en el turno establecido p:1r..¡, la.
proporcionalidad.
Dado en P,lhcio á. veintiséis de ma.yo d'J mil no-
vecientos quince.
ALFONSO
ALFONSO
·El Mlnl.&ro de la Guerra.
RAMÓN ECHAGüE
El Klnlatro de la GUerra,
, RAMÓn ECHAGüE
Se,..icÚJ, del co,.ollel 4e Artillería D. Namó" de Notaeche
y Me"ckaeator,.e
Nació el dla 2 de noviembre de 18S' ~ ins:resó en la Aca-
demia de Artillerla el 1.° de septiembre de 187', siendo
baja en ella ~n mayo de 1873 á solicitud propia.
Volvió á ingresar en dicha Ac.demia C'fi C'clubre siguien-
te, alca zando regl mentariamente en el propio mes el
empleo de alférez alumno.
Promovido á teniente de Artillerla en octubre de 1874,
por haber termin do con aprovechamiento sus estudios,
fué de"tinddo al cuarto r..ltimiento á pie.
Fo' mú parte de la división de Vizc..ya y prestó servicio
de campana en 10-; fu rtes eT.teriore~ de I~ plaza de Bilbao
y en I'urtugalete hasta la terminación de la guerra civil,
rec .mpensAndosele con el grado de capitán de Kjército
por los mérito!! que contrajo.
En a\t0sto de 1877 fu~ trasladado al séptimo regimiento
montadu yen enelo de 1880 al ter cero de montada, desde
el qul': pa!ló al quint, ~ pi~ con. motivo de su ascenso
~or artigUe'1ad al empleo de capitán en junio de 188z.
Se le uestinó nuevamt'nte, en enero de 1884, al tercer re-
¡imiento de montada, !lirviendo en el Pupue de Vitoria
desde junio de 1890 ha!lta qlle, al obten ..r reglamentaria-
mente el C'mplco ,le comandante en [ehrero de 1895, rué
colocado en el terre:r regimiento montado.
En St."p'iembre del ado I1ltimamentC' citado se le trasladó
al s~ptimo rel1imiento montado; desempeñ6 en marzo de
11)00 una ('omi~ión de carácter t~cnico ~ue le fué con-
ferirla, v asistIÓ en 1901 al .:urso de campaiia de la Escuela
de Tiro.
Fui- destinado, en julio de '1902, <11 Ministt"rio de !a
Guerra, ascendiendo por antigüedad á teniente coronel en
agosto etel propio ado, y nombrán ;osele director del Par-
que de Bi,b~o y comandante de Artillería de la misma ~Ia­
Ja Se mandó, sin embugn que continuara prestando sus
servicios ton comisión en dicho Minislerio, en cuya planti-
lla caU!IÓ alta en octubre, quedando afecto al Negociado de
fabricaci6n del material de Artlllerla.
Se le designó en 1904, para rectificar, en un ón de un
jefe del Minislerio de Marina, las listas del material qUt:
ésta baba de ceder al Ejé,cit" solucionando las medidas
de tr~mite y proponiendo lo más conveniente para llevar
4 efecto la cesión. .
Fu~ condt"corado en 1906 con la crul de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de lo.
duatria militar. _
Ascendido i coronel en octubre de 11)08, Sle le di6 coloca-
ción en la Tunta facultativa de Artillerla, siendo nombrado
ea marzo -de 1909 CQmandante de la mencionada arma en la
En oonsideraeión á. los servicios y circun~tanciaB
del coronel de Artillería, número uno de 1L esca-
la. de 8U c1:l$e, D. Ramón de RJta.eche·y Mencha-
catorra, q16 cuenta la anligüed.a.d y efectiv.d.a.d de
veintitrés de septiembre de mil novecientos ocho,
Vengo en promoverle, á. propuesta del Ministro
de la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la
a.ntigüedad de esta fecha, én la. vacante producida
por paae á. b. S;cción de reServa del Est.J.do Mayor
&meral del Ejército de D. Vicente Cebollino y Re-
vnat, la cual corresponde á. la. designada con el
número ciento dicciséis en el turno es:.ableci::lo PU:.L
la. proporcionalidad.
Dado en PalLCio á. veintiséis de mayo de mil no-
veciencOfl quince.
Vengo en nombrar Comandant~ general de Arti-
lleria de la séptima. región, aJ General de brigada.
D. Agustín CaBcaj:l.rea Pd.reja, que ac. ualmente des-
empeña igual caJgo en la. sext:!. región.
Dado en Pala.cio á. veintiséis de mayo de mil no-
vecientos quince.
© Ministerio de Defensa
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ALFONSO
ALFONSO
ASCENSOS
REALES ORDENES
Empleol , "81th'OI ,ue le ly
eclUOO'4en ,Nombrel' empleol "tualea
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Gue.ra. y
Marina.
aenor Intervelltor general de Guerra..
~,. p4I ./1 oito
Excmo. 'sr.: Habiendo quedado vacante la plaza
de portero mayor de este Ministerio, por hllecin:Uen-,
to de D, Pedro Pérez Sanz, el Rey (q, D. g.) ha
tenido á bien disponer que dioha T.l03n,e y sus rt-
sultas se provean con los ascensos reglamentariOli
de escala, y en su consecuencia, se ha. servido con-
ferir al personal comprendido en la siguien~ relaci6n.
los em'p'leos y destinos que se les seflalan, con la
efectivúlad en aquéllos del día 19 del mes.actual.
Al propio tiempo se ha. dignn.do S. JI. nombr:u'
mozo de oficios de plantilla, con destino {¡, este
Ministerio y con el sueldo anual de 1.250 pesetas,
al que lo es supernumerario Olega.rio Vargas Banz.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,
anos. 'Madrid 26 de mayo de 1916.
RAMÓN ECHAGüE
Subsecretaria
El KIDlltro de 1. Ouena.
R.AMóN ECHAGÜE
El KtDl.uo de 1. GllIlrra,
RAMÓN EcHAoüe.
Vista la sentencia dictada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en doce del corriente mes, por la cual se
condena A la pena de muerte á los paisanos Enrique Rol.
dAn Gómez, llolores G6mez VilIalba y Enrique Roldán Gon.
diez, como autores dt 1 delito rte insulto á fuena armada, y
teniendo en cuenta las especiales circunstancias que con-
currieron en la comisión del delito, '
Vengo I"n concederles, A propuesta de Mi Consejo de Mi-
nistros, indulto de la pena de muerte impuesta, conmután-
dosela por la inmediata de reclusión perpetua, quedando
subsistente lo demás que determina la parte dibpositiva de
la sentencia.
Dado en Palacio A veintiséis de mayó de mil novecientos
quince.
\
Guerra, la Gran Cruz de Ja Or~en del Mmto Militar, desiC- I
nada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintis~s de, mayo de mil novecientos
quince.
con el que siguió de continuas operaciones por la misma
jurisdicción y por las zonll de Maya,i Arriba y Guantánamo,
hasta junio de 18i8, hallándose en varios hechos de ar-
mas y obtenirndo por sus servicios de campada el grado
de capitán. Volvió á emprender operaciones contra los
insurrectos por el departamento Oriental, en agosto
de 1879; Sf' encontró, entre otras acciones, en la del
potrero de la Canoa, el 17 de octubre. lor la que fu~
recompensado con la cruz roja de primera clase del M~rito
Militar. Le fueron dadas las Itracias en la orden general del
Ej~rcito en la juriS(1ici6n de Holguin por los servicios pres
tados en ~sta hasta su pacificaci6n en 2S de diciembre, y
siguió de operaciones por otras varias zonas, hasta 1.° de
noviembre de 1880, y por los m~ritos de guerra contraid"s
durante eeis meses de operaciones obtuvo el empleo de ca-
pitán. Con motivo de su ascenso qued6 de reemplazo, y en
abril fu~ "estinado nuevamente al regimiento de Cuba, de
donde pasó al batall6u Cazadores de Baza en diciembre de
1882 y erás tarde al de Bailén. Regresó á la \Jeninsula en
marzo de 1885 y fu~ colo<:.1do en el regimiento de las An-
tillas, primero. y luego en el de Alava.
En septiembre de 1886 ingresó en el Cuerpo de Carabi-
neros, con deslino Ala com&ndancia de Algeciras, sirviendc
más adelante en las de Barcelona, Gen ni! y Huesca. en la
cual desempeil6 algún tiempo el cargo de jefe del detall.
Promovido Acomandante, por antigüedad, en febrero de
1897. se le confiri6 el mando de la comandancia de Ponte-
vertra ~'en agosto de 1901 el de la de Bilbao En noviembre
de 1903 a!lcendi6 reglamentariamente A teniente coronel y
pasó Amanrtar la comandancia de Huesca; en febrero de
1904, la de Guipúzcoa; en abril de 19°5, la de Algeciras, y
en octubre de 1<)06, lá de VaJencia. En real orden expedida
por el Ministerio de Hacienda con fecha 4 de marzo oe 1907,
se le die on las gracias por las acertadas disposiciones que
habia adoptado con motivo de un servicio especial de su
instituto, que ofrecieron los mejores resultados en su ejecu-
ción. En septiembre de l y08 prestó importantes servicios
con fuerzas de la comandancia de su mando, habiéndole ma-
nifestado su satisfacción el Director general del Cuerpo, por
el ce!o y actividad que demostró en la realización de aqu~­
1I0s. Como premio i sus relevantes servicios en la coman-
dancia de Valencia, mereció del Ministerio de Hacienda ser
propuesto al de Estado para una encomienda d.. Carlos 111
ó Isabel la Católica. Estuvo algún tiempo encargado, interi-
namente, de la segunda SubinslJección del Cuerpo.
Ascendi~ á coronel, por antigQedad, en enero de 1909, y
en junio se le confirió el mando de la primera Subinspec. '
ción de Carabineros, residente en Barcelona, en la que
continúa.
Por real orden de 26 de Clctubre del expreudo ado 19"9,
se le manife~tó el agrado y satisfacción con que se habla
visto la actividad y celo de lo~ jefes, oficiales y trop.. de di·
cho inatituto en el cumplimiento de sus deberrs, en la
aduana de Barcelona, durante los graves sucesos acaecidos
en el mes de julio de aquel al'lo.
Cuenta cuarenta ados y diez meses de efectivos servicios
y se halla en posesIón de las condecofllciones SIguientes;
Cruz rojA de primera cIAse del Mérito Militar.
Cruz v placa de San Hermenegildo.
Encomienda de la Orden de Cristo, de Portugal.
Encomienda de Isabel la Cat6lica,
Medallas de Cuba y Allonso XIII.
Medallas conmemorativas del primer centenario de los
Sitios de Zaragoza y Gerona, de la batalla de Puente Sampa-
yo y dclaa Cortes y,Sitio de Cádiz.
•J>,
ALFONSO'
Ven go en nombrar ¡aspector de. Sanidad Militar de' la
cuarta región al inspector m~dicode primera clase D. Jaime
Sánchcz de Lapresa. ' .
Dado en Palacio Aveintis~is de mayo de mil novecientos
quince.
1lJ ,JlJDJIIN df' la Guerra,
RAMOtC EatAoür;
En consideración á los senicioS y cireuDstancias, del
Auditor general de Ej~rcito D. José Fernández Bolados y
Sioc:hea,
Vengo en coDcederle, á propuesta de! Ministro de 1&
D. !.eandro Zoco VilJafranca,~EI de portero mayor de este
portero 1.° con el sueldo Ministerio- con el sueldo
anual de 3.000 pesetas.. anual de 3.500 pesetAs.
• Nicanor P~rez-G:scoYIEl de portero 1.° de este Mi-
Veg1ad, portealro d
2
• c20nSO~I\ nisterio Con d sueldo aDual
sue o anu e. o de 3.000 ~seta•.pesetts ' ..
• Franci~co Caballero ROdaS')El de portero 2,- de este Mi-
porte"o 3.° con el sueldo nisterio cou ellluddo anual
anual de 2.2SQ pesetas.. de 2.500 pesetall•
• Salvio FeJiú Buscató. por-JEl de. portero 3.- de este Mi-
tero ••0 CaD, t:l sueldo nisteriocon el lIuddo aDual
anual de 2.000 pesetas. • de 2.250 pesetas.
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Nombree 7 empleo. IICllaal. Xmpl_ '7 deatluM que .. l••ClOuc.deu to Y tiemú efectoe. Dios ~e á V. E. muchos
años. Madrid 26 dc mayo Je 191ó.
O. José Marco Sebastián, por-~'EI de portero 4.° de este Mi-
tero ~.o con el sueldo [listerio con el sueldo anual
anual de [.7 So pest'tas. . de 2.000 pes~tas.
Pedro Jove.ln GUilIOmia,~EIde portero 5.° de este Mi-
portero 6.° COD el sueldo nisterio con el sueldoanual
anual de 1.500 pesetas.. de [.750 pesetas.
Raimundo Gómez Gómez,¡
mozo de estrados 1.° del. El de portero 6.° de este Mi-
Consejo Supremo con d> nisterio COD el suddoanual
sueldo aDual de 1,50°, de 1.5°0 pesetas.
pesetas ..•...•.......
) Victoriano Martin Lamela¡~. ' °
mozo de estrados 2.0 del El de mozo. de estrado!! 1.
Consejo 5upremo con e del Consejo Supremo con
sueldo aDual de 1,375 el sueldo anual de 1.500
pesetas ., ••..•...... pesetas.
Eustasio Palomar Agüera.)EI de mozo de ~trados 2.°
~ozo ~e oficios de este Mi-. del Consejo Supremo con
D1steno con el sueldo anual, el sueldo anual de 1.375
de 1.250 pesetas.. .....• pesetas.
I
Madrid 26 de mayo de 1915.-Echagüe.
•••
SecclDa de IDlanterla
CLASIFICACIONES
,l<:XClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infon:na.do por ese Consejo Supremo en 1-1 del
MtlU1l, ha tenidr> á. bien declarar apto para el as-
censo al coronel de Infantería. D. Roberto l'iserra.
Una., con destino en la.. zona de reclutamicnto de
C'nlrona núm. 31, por reunir las condiciones (IUC dc-
j¡el'luin.."l. el art. 6.11 del reglamento de clasificacio-
lle6 dc 21 \.le mayo de 1891 (C. L. núm. 1!>5).
1)(- real ordcn lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y .d00l.ás cfoctos. Dios' guarde á V. E. muchos
años. M;l.drid 215 de ma:'o de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor President/> del Consejo Supl'emo de Guerra
y Marina..
&ñor Ce.pitán general de la oua.rta región.
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ::J8oenso, para cuando por ano
tigüedad le corresponda, al segundo teniente de In·
fantería (E. R.), con destino en el !:xJ.tallón segun-
da. resena de' Jerez núm. 28, D. Nieolá.9 Ca.chcro
'Hernández, por reunir I<ul condiciones que determina,
el arto 6.- del r~la.mento de cl<ulificaciones de' 24
de mayo de 1891' (C. L. núm. 196).
De roo.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
alias. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGült
&ñor Capitán general. de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que loa brigadw! y sargentos que se ex-
pl'E'Jlan en la siguiente relacióI]., p:l8cn á servir 108
destinos que se indican, verificándose la corrcspJn-
~~ alta 1 baja. en la. próxima revista de 00-
DlI9ano.
De real orden lo digo" V. E. para 9U conooimien-
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ECHAGült
Seliores Ca:pita.Des generalcs de la ~rcera. región y
de CanarJ:.J.S y Comnndantes' generalcs de Melilla.,
Ccuta. y Larn.<:1Je.
Señor Interventor general de Guerra.
Reüui6n que se cita
Brigadas
Aureliano Gon7..áJe:t. Vera, de w fuenas re2'ular~
indígenas, al regimiento del Serrallo, 6!f.
.Julio l'érez Hcrnánd~z, del l'~gimL·nt.o de Mallor-
ca, 13. á. lao'! fuerz.'Ul regulazes indí<Ycnas de
MeJilla. '"
Sargentos •
.José Lópe;o; Barrera, del regimiento d~ TenerifL', 64,
al batallón Cazadores de Figueras, 6.
F"duardo Garzón Morillo, del batallÍln Ca;rooor"M de
Fi¡::,uerag, li. al regimiento de T(·nerife, 64.
Pedro López Tanste, del regimiento del Serrnl'o, 69,
á. las tropas de policía ind'g:-na de Ccut.<l.
·Madrid 26 d<' mn.}·o de 1915.-!'~chagü<~.
1tIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 90licit.wo por et
capitán <Jo Iufant.ería. D. Eduardo d~ Roja..'! Sierra.,
con destino cn p.l ~nJpo de a.metralladora!! de la.
primera br'gada. d~ la quinta d:vi~i ')n, el Re:: (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo informado por eRe
ConReJ9 Ruprcmo en 24 del mes act U·ll. s~ h:~ s('r-
vido coneel1er\o licencia para cont.raer mat,imonin
con D.• Adela Torres Fontl"la.
De real orden 1'0 digo á. V. E. para BU conocimien-
to y demá.9 efectos. Dios guardr. á V. E. muchos
aj¡o~. Madrid 2li oe mayo de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Rl"i10r Presídr.ntl' dr.1 CC)n~j() Supremo dI" G\l~'rra y
Marina.
8eflor Oapitán general do la tercera regíón.
•••
Suelon de Caballerla
SUELDOS, HABERES Y GllTIFICACIONES
ExOrDIO. Sr. : El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
oonooder la. gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á. 108 diez añoo de ~rcctividad en su
empleo, á. 109 capitanes del arma de Calnl1ería quo
figuran en la siguiente relación, que principia. con
D. Juan Rodri~ez G6mez y termina. con 'D. Ma-
nuel Romero de Tep.da y Ga.Jvá.n, sujetá.ndose el
percibo de dicho devengo, que empezará á conta.r-
se desde 1.0 de junio próximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1901 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoo. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de ma.yo de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes g6neraJes de la primera., segun-
da y cuarta. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
27 de mayo de 1~15. D. O. aÚDI. 114
Relaci6" que Se elu
D.•Juan Rodrfguez G6mez, del regimient.o Cazado-
res dé Lusitania, 12.0 de Caba.llerfa.
» Ricardo Ruiz y Benítez de Lllgo, de las Seccio-
nes de Ordenanzas del Ministerio de la. Guerra..
JO Valerio Montero Pérez, del regimiento Húsares
de Pavía., 20.0 de Caballería.
» Narciso Martiná Guzmán, del regimi-nto Dr.l.-
gones de Santiago, 9.0 de Carollería..
JO ·Manuel Romero de Tejada. y Galván, del regi-
miento Cazadores de María Cristina., 27.0 de
Caoo.llerla.
~ladrid 25 de m.a.yo de 1915.-:-Echagüe.
•••
Secdon de Artmena
CURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el curso de t.iro de cesta que debe
realizarse durante el año actual, se subordine á l.aB
bases siguientes:
La La segunda secci6n de la. Escuela Central
de Tiro desarrollará en el presente año un curso
de tiro de costa, que con arre~lo ti. lo dispuesto
en la real orden circular de 23 de marzo último
(D. O. núm. 67), comprenderá. un primer período
cn la plaza. de Cádiz del 20 al 31 de julio y un
segundo en la do El Ferrol del 5 al 15 de agosto.
2.. Las fuerzas de las Comandancias de Artille-
ría de las expresadas plazas, que sirvan las rooo-
rías que hayan de intervenir en la roo.lizaci6n de
los ejercicios del curso, ejecutará.n éstos á las in-
mediatas órdemes d.el teniente coronel jefe de estu-
dios del referido Dentro, y rojo la dirección supe-
rior del coronel director del mismo.
3.. A ambcs ~ríodos del cnrso asistirán el Ge·
neral .Jefe de la &lcuela, si así lo e~tima. oportuno,.
BU ayudante, el comandante secretario, el coronel
director, el teniente coronel jefe de estudios, un
com.n.ndante, los dos capitanes, el ~tro da taller
y un obroro filiado de la segunda. sección de di·
cho Centro.
4.. Asilltirán igu:l.lmente:
a) Un teniente coronel 6 comandante y un ca.-
pitán por cada una de 1M ComandanciM de Cá.-
diz, Ca.rtn~n.1., Pa.mplona, Ferrol, Menorc,'l, Ckuta
y Gran Canaria..
b) Un wuiente coronel 6 comandante y un pri-
mer tenie'l1te por cad...1. una de la8 Comandancias
de Al~cirrul, Barcelona., San SeOOstián, Mallorca.,
'l'enerifo,Mclilla y Larach~.
e) Loe profesores de la cla..c:e de tiro de la Aca-
demia del arma.
5.. Se autoriza la. asistencia al curso de un te-
niente coronel, comaqpant~ 6 capitán p'or c,'lda. una
de las secciones primera., tercera y ct..lrta. de la
&cuela Central de Tiro, y de cuatro t.eni:mtes co-
roneles, comandantes ó capitanes de Arliilería. que
no pertenezC;:J.n á. J.a.s Coman<1:mcias expresadas.
6.' J.~ General y los jefes deshnados para asistir
al: cuno, podrán ir acompafuulos de sus asisten-
tes, y. los que sean r-lazas monta<hs, podrán con-
C'llrrir con sus caballos. El jefe y oficial de la
segunda. sección de la Escuela. que han de presen-
ciar la preparnción y -desarrollo de los ejercicios
de &lcuelas prácticas de El Ferrol, anteriores al
curso, podrán hacer uso ele estas autorizacioMS.
7.. Cada uno ele los oficiales de Artillería con.-
curNIltes, redactará una Memoria cuyo contenido,
Bdem~ de refuljar l3. enseiianza. recibi!l.a, servirá.
pam exponer el juicio del autor en cuanto á las
modifica.eiones que conceptl'le convenientes introdu-
cir en los aparatos, material y procedimientos da
toda índole que se presenten en el. curso. El mérito
que revelen estos escritos se premiará. con arreglo
al arto 62, título 1.0 del reglamento orgánico d~
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la. Escuela Central de Tiro, á la. que aerán remi-
tidas dichas Memorias con anterioridad al 1.0 dfo.
enero del año ¡;róximo. '
8.a Al concluir 13. totalidad de los ejercicios. loe
jefes de Artillería Clua concurran á ellos, presididOll
por el de la Escuela que saa. inmediato superior
al de IW\Yo¡: categoría, redactarán un acta. donde
consten las observaciones que haya sugerido el des-
arrollo del curso, debiendo ser remitido dicho do-
cumento á. este Ministerio, una vez que se:¡, inf0r-
mado por la Escuela. .
9.- Los ejercicios se subordinarán al programa.
redactado por la. segunda secci6n de la Escuela
CenLral de Tiro, pero si por el estado del tiempo
ó por otras eventualidades, fuera necesario alterar
el orden ó la clase de los mismos, quada. autorizarlo
para hacerlo el General Jzfe de la &lcuela, como
i~ualmente . p:ua. ord{'IP~ la. .repetición de alguno
SI se consldem necesano, b1é!n por que no haya
podido reali7.aTSe en forma completamente sa.tisfac-
toria., bien por no haberse obtenido de él, en su
primem ejecución, toda. la enseñanza. apetecida.
10. Antes de cada ej.ercicio se explicará el ob-
jeto del mismo, y á su terminación se ha.rá. el co-
rrespondiente juicio crítico, según previene el ar-
tículo 11 de la real orden de 22 de junjo de 1907
(D. O. núm. 137).
11. Queda aprobado el pedido de municiones for-
mulado poe- la. segunda. secci6n de la. Escuela Cm-
tral de Tiro.
12. El General y los jefes y oficiales qua asis-
tan al curso y no residan en las plazas donde se
desa.rrolle, tendrán derecho á l.aB indemniza.eione6
reglament.a.ria.9, la tropa que les acompañé! a.l plus
de campaña y el ganarlo á. la ración extraordinaria..
Los tra.nsportes de personal, ganado y material
que se efectúen con motivo del mismo por ferro-
carril y vía marítima, será.n por cuenta del Estado.
13. Aquellos jefes y oficiales residentes en las
pla7.a8 de Cádiz y El Ferrol que, pa.ra preparar los
ejercicios ó concurrir á. los mismos, necesiten ale-
jarse á máa de doce kilómetros de eHM, tendrán
á 8U Wz derecho á. la. indemnización correspon·
diente.
14. Los gastos por transportes, indemni~ione8
y pluses á. que lIe refieren 1M l:n8es 12 y 13, se
acreditarán y reclamarán en la forma. reglamenta-
ria y con car~o á. los capítulos y artíoulos ~orres­
pondientes del presupuesto, con arreglo l!. lo que
dispone la real orden circular de 8 de mayo de
1914 (C. L. núm. 79).
15. I'a.m la deslgna.ci6n de loa jefes y Qliciales
que deban n.sistir al curso, los Capitanes ~enerales
de las regíonea, Raleares y Canarir¡s y Comandan-
tes g-enerales de Ceuta., Melilla y Lara.che, remiti-
rán las propuestas á este Ministerio antes del 15
de junio próximo, prefiriendo á los qne lo solici-
ten, dentro de las conveniencias del servicio.
De rt>al o"den h dÍ'!'o á V. F:. JXll"l S11 00nO(+>"I"n·
to y demás efectos. "Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señores Ca.pitanes goenerales de 1M regiones, Balea-
res " C<lnarias y Comandantes generales de Ceu-
ta, Melilla. y. Laracne. .•
~or Interventor general de GUerra..
DESTINOS
•E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g). por resoluci6n
fecha de ayer, se h1. servido conferir l~a mnndos
del 12.0 regiminnto montaio de Artil"erh, al coro-
'nel D. José de Ca.rrlnza. y G,rri10, e"cedente en la
segunda regi6n. y del 12.0 Dep-5s;to de reoelTl, 01
teniente coronel de dicha. arma D Juan Ximénez
y Garch, excedente en la cuarta. regi5n.
De real o:'den lo digo á. V. E. p3Ta su oonocimien-
o. O. núm. 114 27 de mayo de 1916.
ECHAGül1
to Y demás eflectos. Dios gua.r~ á. V. E. muchos
años. ~fadrid 26 de mayo do 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la. segunda, cuarta.
y sexta regiones.
Señor IntervelD.tor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal del Matcria.l <le Artillería
que se expresa en 1:1 siguiente relación, que da prin-
cipia. con D. Hipólito Gonzálaz García. y termina
con D. Salvador Fariña8 Herrero, pl8cn á la8 8i-
tuaciones y destinos que se le3 señ.l1a.n.·
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de roa.yo de 191:3.
ECHAGüE
Señores Capitanes ~nera.los de la primera., segun-
da., tercera y quinta regiones, Coma.ndantils gene-
rales de Ceuta y Lara.che.
::leñor Interventor general de GUlerra..
Re14cMn qae se cita
Maestro de fábrica
D. Hipólito González García, de nuevo ingreso, á
la fábrica de Artillería de Sevilla y prestan-
do sus servicios en comisión en el taller de
precisión, laboratorio y centro electrotécnico.
Auxiliare. de oficinas
D. I,uis Olay Goy, principal, vuelto á activo de 8U-
pernumerario sin sueldo en la. séptima región,
por real orden de 7 del actual (D. O. nú-
mero 103), á situación de excedente con todo
el sueldo en la. séptima región y prestando
8U8 eervici08 en comisión en la. fábrica de a.r·
mas de Oviedo.
• Ernesto Rafales.Rodríguez, de uuevo ingreso, bri-
gada. do la Comandancia tIa Artillerfa de Ceu-
ta., é. situación de excedente con todo el 8uel-
do en la segunda regi6n, y prestando 8US ser-
vicios en comisión el¡ la. maestr-.mza de Se-
villa.. .
Auxiliares de almacenet
. D. Ismael Peidr6 Sellés, de segunda clase, en situa.-
ción de exccdentl3 con todo el sueldo eu la
Comandancia. general de Lanche y prestando
sus servicios en comisión en el Parque de
la Comandancia de Artillería. de aquella plaz::I)
á igual situación en la tercera región y pres-
tando sus servicios en comisión en el Par-
que regional de Valencia.
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D. Joaquín LujMi :Mo~, de t.ereera okae, del P.v-
que regional de valencia, á situación de ex-
oedente con todo el 8tleldo en la OomanoJancía
general de La.ra.che y preetantIo sus servicios
en comi'lión en el Parque de la. Comandanr
cia de Artiller1a de dicha plaz.a.
) Salvador Farifuul Herrero, de lluevo ingreso, brí-
ga&.1. dd regimieaJ.to á camilo, 4.0 de cam-
paña., al Parque de la. Comandancia de Pam·
pIona.
Madrid 25 de 'mayo tIc 19l~.-&ha.g\i().
•••
Secclon de ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reeoluciúll
de 26 del mes actual, sa ha. 8ervid.:J nombrJJ" Oc-
mandantes generaJes de Ingenieros, en comisiólL
de la cuarta y 8exta regÍlnes, á. 1:8 o-cr.:me'es D. F;)-
lix Arteta Y Já.uregui y D. Enrique Oapi.> y Vid...n-
ne, que actualmente desempeib.Q Ls c rg:>s ce Oc-
mandante general de Ingenier(;8, en c,m:si6n de
de la 8CXt.J. regi6n, y el de ln~eniero OolIlil.nd.:mte
de la plaza de .B~oe, J'Cspooüva.mente.
De real orden lo d160 á V. E. pua su c~nocimien·
to y demás efectos. Dios guardia á V. E. muchos
años, Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la ouarta y eextB
regiones.
Señor Interventor general de Guena..
•••
Secdon de Intendencia
PREMIOS DE REENGANCHE
. Circuwr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ile ha
servidü disponer que se publiqu'C3 la relación de las
cla,ees de tropa. de Intendencia, acogí :l09 y compren-
didos en la. ley de 7 de enero último (O. L. núm. 5),
olasificada.s por la Junta Oentral de enganches y
ree~a.nches cn 108 rríodos de reenganche e8ta.-
blecid08 p<>r ley de 1 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), con arrt'glo ti. lo dispuesto ~n real oro
den de 19 de octubre de lW4, remitida. por la.
citada Junta el 27 de a.bril próximo pasarlo, la
cua.! da ¡.rincipio con el sargento .José Guillén To-
ril y termina con el, de igual c~ Atilano Rol-
dán Robador.
De real o:·den lo di..,o á. V. E. pJ.I'a. !!U conocimien-
to y demás ~fectos.·~Dios guarde á V. E. mucho!!
añ~.Ala.drid 25 de mayo de 1915.
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RelllcMn qae • eJliI
I 1: I r-
s.g.~
"e»'"ie».~ PECHA
• 1:1 de Ingre.o en.u
• o:~!:! ac~u&l periodo deOOERPOS
• e» e» reengancheEmpleoa NOMBRES ;1; ObaenM\one.Ó DEPENDENCIAS
• ~C»
• e»1::n- ell ••• U.· -": ~ Si'
~
\",,,,=to, José GuilJén Toril ....••.•...••. 1. 0 9 marzo .• 19 14
Idem ... , Antonio B ¡Iesteros Sáez ..••..•• l. o 4 lebrero 19 15
Idem ..•• Abelardo Flórez Blánquez .•.•..•. I • o 4 idem ... 19 15
. . ldem •..• Telesforo Tejada I/Iana •••..•....• :2 o 24 enero. 19 15
La Comandancia IntendencIa.. Idem ..•• Emilio Castr.llo Ruíz •••••..••.. l.o I novbre. 19 11
. fldem .... Emilio López Murcia .••...•...•. l.o I mayo •. 1914
Idem ... Eugenio Igualada Altet ••.••.•... 1.0 1 febrero. 19 1 5
. ldem .... ¡':nrique Moreno López..•••••••. l. o I idem •.. 19 15
. ~dem .... José Ruiz Zambrano.............. l. o I idem •.. 19 15
dem .•• Manuel de la Hera Navarro .•••... l. o I idem ... 19 15
. dem ... ' Gregorio Bellido Vallejo......... , 1. 0 1 idem •.. 19 15
,,' ido.. de ideol..",,"'" 're.."" José Moreno Valero : .•••••..•• 1. 0 I idem .•. 19 15Idem .•• D. Conrad.• del Toro Herranz.•.•. I o 27 enero .• 19 14
Idem••.. Juan Delgado Olí va .••.......••.. l. o '1 mayo ., 19'3
Idem.... D. Alfonso Martínez de la Torre .. 2. 0 1 idem ... 19 14
a 'd d'd ~Cabo .... Guillermo Huete Sánchez......... I o 4 febrero. 19 15 Plus de o,zS ptas.3· I em e I em............ ldem .•.. Francisco Ortiz Gisbert .•..•.•.•. 1 o 4 iMm .. 1915 ldem.
rgeo,o Simón Tobajas D-lmingo.....••••• 4. 0 I dicbre. 19 11Idem ... , Antonio Musante Liopis.......... 4. 0 I abril
.' 19 13
•.. Idem ..• ' José Girona Camps .•••••.•...... l. o I mayo ., 19 144· Idem de luem............ Id Benito Gaza Notival ••.••••...•.. l. o I marzo 19 14em ..•.
Cabo ... , Sant s Vispe Gil .....•••.....•. l.o .4 febrero. 19 1 5 Idem de 0,25 pts ..
Idem ... , Luis Puigdollers Alier...••••..•.. ... o 2 marzo .. 19 11 Idem.
a'd d'd ¡Sargento. Anacleto Horcletas Zueras •..•.•.. I o I sepbre.• 19 14
,'j. I em el em ........... Id Pascual M~nguill6n Comln ....••• l. o I octubre. 19 13em •...
Ildem ••.. Victoria Martlnez Borge.......... 4. 0 9 febrero. 19 12
6.- idem de idem............ IIdem •.•. Luis Urquiza Vila. " ••.•..•••. I ° 5 idem 19'3..
fldem .•.• Prudencio Garda Gómez • ••••• J. l . o I idem •.. 1915
\,dem ... Francisco Pérez Esteban. .•••.. • I o 9 marzo .. 19'5
7.' idem de ídem.... .•.... . ¡Inem .... Germán Gradln Sanz..•..•..•.••• l. o 25 idem. 19 15
Idem .... Eusebio Garcia Fernández....... I o I lebrero. 19 15
8.a idem de idem.......... IIdem .•• · Frandsco Garcla Cutelo .• ...... 2 o I octubre. 1911
·IIdem .•. • Pedro Sanguino Crl1l..••...•.•.•• l. o 1 idem•.. 1912tem •.. Luis Orrlt Ponce. . • • • • • . • •• •. . l. o 17 febrero. 191.~ •Comandancia Int.- de Ceuta. tabo ••• · Natalio Martln Ruil •.••.•.••...•. I ° 25 idem ••. 191 1 Plus de 0,25 pts.
Idem .•• José U.dó Gómez............... 1. o I marzo. 19 14 l-tem.
rg,oto · Florentino Zamora Calvillo ...• : •• l.o 5 idem ... 19 14I Idem .•. · Jesús Zapata AlliIaladejo • . •••••• I. o 4 febrero. 19 1 5
Idem ••• · Francisco Delgado R~.l ••••.•.•.• l. o 1 novbre. 19 13
Idem id. de !.arache ••...... rdem •. · VirgiJio Bádenu Carreru ..•••.•. I o I sepbre.• 19 13
Id~m .•• · Vitaliano Aguirre Rodr(~uel•.••. 1. o 8 idelp ••. 19 13
Idem .•. · Federico Molinero Lespona •. , •. l.° I mayo .. 1913
. Idem ... • Francisco Parra. • •• • • . •••.••. 1. 0 I febrero . 19 1 'Academia de Intendenc~..• 'IIdem .• Atilano Roldán Robador..••.••.•• l. o I julio.••. 19 10
Madrid 25 de mayo de 1915 -Echagüe.
Madrid 25 de mayo de 1915.
SUBSISTENCIAS
.E:a:om6. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aispo~ que por la }t'ábrica militar de Bubsiston-
ciae de Peñanor, se remitan las cantidades de ha.-
rina que á. continuación se expreean, con desti-
no á. Jos EBtablecimientos de Intendencia que tam-
bién se indican, aplicá.ndose los gastos de este ser-
vicio, así como los de devolución de sacos vacíos,
al ca.píiule 7.0 , arto 1.0, cr:Subsistencias., de la sec-
ción cua.rt.a. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGült
'8elior Qapitán general de la se,gunda· r~6n.
Señorea Interventor general de Guerra. y Director
de la Fábrica. militar de subsistencias de Peñafior.
© Ministerio de Defensa
Rll4&idn que se cita
ll"brlcu EatableclmlenWl
remitente. recepwrel
Parque lntend." Cádu....
[dem de Córdoba .••.••
ldem de Granada •.••..•
PeIlaJIor.. • •. Id..m de Málaga .•..•••..
Idem de Sevilla.. . . . .• .,
. Depósito Intend.a Jerez...
Idem de Almeria.. . .• ..,
I
ECS40b
HARINÁ
Q.rlnt&lea mttrloo.
500
300
400
100
700
100
20
•
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Señores Capitanes generd-les de la primera. quin-
ta y séptima. regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Directo-
res de las Fábricas militares de subsist.encias de
,Va.lladolid y Zaoragoza.
Relaci6n que se cita
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido
!disponer que por las Fábricas militares de eubsie-
~ncías que á continuación se, expresan, se remitan
las cantidades de harina. que también se indican,
á 106 estableoimientos de Intendencia. que se deta.-
,llan, aplicándose los gastoll de este servicio, así
como los de la. devolución de sacos vacíos, al ca-
pitulo 7.0, art. 1.0, cSubsistencias», de la. sección
cuarta dal presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. }Duchos
añ06. Madrid 25 de mavo de 1915.
• ECHAGÜE
lparque Intend." Madrid.•.Depósito de AraDjuez ..•.Valladolid... 14em de Segovía •.......Idem de Tole<1o ..•.....Parque de Badajoz .. , .•.
IIdem de Madrid .
Zaragoza ...• ¡Idem de Alealá .
fOepósito de Guadalajara..
I
800
0400
200
'50
H&rlna
Quinta lea
m6trieoa.
SeccIon de SanIdad MUltar
Madrid 25 de mayo de 1915.-;-Echaglie.
' ..
J'ábrleu remlten&l!l Eatableelmlentol ~ptOrel
¡Parque de Intend.a Valencia..Z Id~m Cartagena...•........aragoza. ••..•.. . .DepóSIto Alicante.•..•......
Idem Castellón •..•.........
I
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la. tercera y quinta
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la. Fábrica. militar de subsistencias de Zaragoza.
.&lact61I que ., oálG
ciaB de Zazagoza., Be remitan las oa.n.tidades de ha,.
ain.a. q.ue á. continuación 8e expreea.n, á. 108 .Es-
tablecImientos de Intendencia. que también se in-
dican, a.plicándose los ~tos de este servicio, aSí
como los de la. devolUCión de sacos vacios, a.l ca.-
pítulo 7.0, art. 1.0, «Subsistencia.s», de la. sección
cua.rt.a del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios .guarde á. Y. E. mnchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
1.500
200
100
1'00
4 00
1.500
200
100
HARINA
QD1ntalel m6lrlCO\
bU.bleclmlenkll
recep\oJ'el
Pábrie..
remUen&l!'
Madrid 25 de'mayo de 1915.-Echagüe. DESTINOS
Excmo. &.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la. Fábrica. militar de subsisten-
ciaB de Zaragoza, se remitan la.s cantidades de ha,.
nna que á continuación Re expresan, con desti-
no é. los Establecimientos de Intendencia. que tam-
bi6n se indican, a.plicándose los gMtos de este ser·
vicio, así como loe de devolución de BaCOS vacíOfl,
al capítulo 7.0, arto 1.0, «Subsistencias», de la ~ec­
ci6n cuarta. del presupuesto vigente.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. BU conocimien·
f.o y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muohos
afíOll. Maarid 25 de mayo de 1915.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieitado por los
médicos primeros de Sanid.a.d Militar 1>. ~'rdncillco
Cid Fernández y D. José González Virlal, de9tinad08,
respectivamente, en el primer batallón dcl regimien-
to InilanterÚl. de Murcia número 37 y en cvenbua-
lid:.H.les riel servicio en Melilla., el Rey (ri. D. g.) ha.
tenido á. bien disponer que cambien enLre s( de
destino, con arreglo 6. lo prevenido en el artículo
dUce de la. real orden circular de 28 de a.bril de
1914 (C. L. n(¡m. 74).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu.a.rdle 6. V. E. muchos
afiOll. Madrid 22 de mayo de 1915.
ECHAOÜlt
Señores C6.pitanes ~nerales de la. cuarta. y quinta.
rEgiones.
Señores Intenentor general de Guerra. y Director
de la Fá.brica. militar de subsistencias de Zaragoza..
Rel4d6n qae &1 elttl.
Señores Capitán geneml de la oc\a.va. región,
Alto Comisario de España. en Marruecoe y Coma.n-
da.nte general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
.&cm.o. $r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la. Fábrica. militar de subsisten-
Madrid 25 de may(' de 19I5.-Echagüe.
IPuque de Intendencia de Barcelona.Depósito de Gerona. . • . . . .. .,., ..Zaragoza., Idem de Filtueras....•........ ,. .Parque de Tarralt0na ...•.•••..•.••Depósito de Lérida .
I
J'ábriea
qml&l!nte JrlItablectmlentol receptorM
Quintal.
m6Ulcoode
h&rlna
1.100
100
200
200
100
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que los jefes y oficiales del cuerpo de
Veterinaria. Militar comprendidos en h. lIiguiente re-
lación, p<Ulcn á servir los destinos que en la misma.
se les señalan.
De rea.! orden lo di"'o á ·V. E. para. su oonocimien-
'to y demás efectos. ODios ~cJe á. V. E. muchOB
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
RAY6N ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes generales de la. primera, seg~nda.,
cua.rta, quinta, sexta; séptima. ;r octaYa. reglOne8
y de Canaria.s, Director general de Cría. Caballar
y Remonta. y Comandantes generalea de Melilla.,
Ceuta y Lamche.
·Señol' ~nterventor goen'lraJ de Guerra..
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vist.'l. la instancia. promovida por el
recluso en la prisión central de Granada. en 12
d. diciembre último, José Jiménez López, en sú-
plica de indulto del resto de la pena. de seis años
y un día de prisión mayor que se baIla extinguien-
do por el delito de hurto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. en su escrito
de 3 de marzo último y por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina. en 23 de abril próximo pasado,
se ha servido desestimar la petici6n del recnrrcnta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás ef-ectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915..
ECHAGÜE
ECHAGÜE
•••
INDULTOS
OBRAS CIENTH'IUAS }: LITERARIAS
Secclon de JusticIa v asuntos generllles
Excmo. Sr;: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 29 de enero últi-
mo, promovida por el oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficmas militares, con destino en ese
Consejo Supremo, D. Miguel ~I.uñoz Cuéllar, .en so-
licitud de que se declare ue uttlu:lad su obra tltulada
«Diccionario legislativo militan, de. la. que acOI~­
paña un ejemplar, y que se recomIende su adqul-
sici6n á. los cuerpos y dependencias militares, te-
niendo en cuenta el mérito de la. citada. obra, el
Señor Comandante ~neral de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a.
y Marina. .
Excmo. Sr.: Vista In. instancia cursada por V.,. á.
esto Ministerio con escrito de 4 de febrero últlmoípromovida. por el recluso en la. prisión central de
Puerto de Santa. María, José Alarc6n d(l' Tcba, en
súplica. de indulto del resto de la pena de un año,
ocho meses y once dl:l8 de presidio correccion:ll qne
se halla extlllguiendo por el delito de robo, el Rey
(q. D. ~.), visto lo expuesto por V. E. en su cita-
do escnto y de acucrdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
abril pr6ximo pasado, se ha. servido dellestimar la
petición del interesado. .
De real orden lo di~o á V. E. para. su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios' guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
Señor Comandante general de .Mdilla..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
'mandancia de Artillería de Tenerife, en plaza.
de veterinario segundo. .
D. Manuel Pino Clldelón, del rf'gimiento O;z.-dr;res
de Villarrobledo, 23.0 de Caballería, á. la. Co-
mandancia de C<'1.mp-1ñ..'l. de. kop's d~ Inten-
dencia. de MelilLa, en plaza. de vete: in:lrio sr-
gundo.
,> .JesÚs Sobrado Onega, del regimiento C·!z'lJ.lores
de Alfonso XII, 21.0 de Cab:.:lle fa, al de 1~1n­
ceros de Vilhviciosa, 6. 0 de dicha ann:l, en
plaza de veterinario segundo
» .José. Grí Toda, del regimiento C 'zadorclI de T;e-
viño, 26.0 de Caballerí¡¡, al de Dr:'gonC?s de
Santiago, 9.0 de dicha. arID:l,en plazc1 d~ vete-
rinario segundo.
¡Madrid 26 de mayo de 1915.-Echagüe.
Veterlnarlol segundos
Veterinarios terceros
D. Francisco Blázquez A~gürso, d' 1 in.o regimien-
*0 montado de Artilerf', a: d~ CJZ.1dorcs de
Alfonso XII, 21.u de Cab:lI:erh, en plaza de
veterinario segu~do.
~ .Manuel Larrea Jabardo, del regimiento L'mee-
ros de Villavici08n, 6. 0 de Clballerf:¡, al de
Cazadores de Taxdir, 2:1.0 de dicha arma, en
plaza de veterinario srguBrlo.
» Eduardo Cnrmona Nar.mjol del cuarto Depésito
de caballos sement.,Jes, al regimiento mhto
de Artillería de Ceuta, en p~az:¡. de veterinario
segundo.
» Antonio Gimbernat Serviá. del l"f'gimiento Dra-
gonee de Santiago, 9.0 de Caballería., á. la Co-
D. Venancio de Lucas Mon.:Lsterio, de situación de
reemplazo en la primer:L regi6n, al regimien-
to Cazadores de Trevifl.0.1. 2fi.o de Caba.1lerfa.
• •José Cabello Pamos, de 111. lJomandancia de cam-
p1fl.a de trop1s de Int~ndencia de Me~ilL'I, al
tercer I'stnblccimientO' de remonh.
» Honorato Vidal Juáraz, del re~miento Cazadorea
de Taxdir, 29. 0 de Caballería, al 10.0 mon-
tado de Artillería. •
» Prisciano López del Amo, del re~miento mixto
de Artillería. de Ceuta, al primero montado
de dicha. arma.
» Gon1,a!o F..speso del Pozo, del t.ercer establecimien-
*0 de remonta, al cua.rto D3pCS:to de caballos
sementales.
~"-- .
Rel4d4" que se cita
Subinspectot' veterinario de segunda clase
D. Enriqne Guillén Mateo, asccndi~o. d:) jefll de Ve-
terinaria Militar de Cana.ri'S, á j fe de Ve-
terinaria Militar de la quint~L región.
Veterinarios mayores
D. Nata1io Raj18 Gómez, del tercer Depósito de ca.-
bailas semental~s, á jefe de Ve~e;inaria Mi-
litar de Canarias.
:> Leovi~ildo Alonso Conde, ascendido, del sexto
:regImiento montado de Artillerb, al quinto De-
pósito de caballos sementales.
Veterinarios primeros
D. Francisco lfartínez García, del regimiento Lan-
ceros del Príncipe, 3.0 de Cab1rería, al de
Cazadores de Galicia, 25.0 de dicha. arma.
» Bernardo Salceda Zatorre, del regimiento Caza-
doree de Castillejos, 18.0 de Calnllería, al cuar-
tel general de la segunda brigada, de la primera
división.
:> Glicerio Estébancz Villazán, del cuartel general
de la segunda brigada de 11, primera división,
al sexto regimiento montado de Artil·ería.
» Vicente Sobreviela .}1onleón, del quinto Dep6..Q ito
de cabal10s sementales, al reg;miento CJz:ldo-
res de CastillejoR, 18.0 de Cahallerh.
» Francisco Cosmen Meléndrz, de 1 t o.m'lndsnCia\
de tropas de Intcndcnch de IAl"lcl:e, al tercer
regimiento montado de ArtilIerh.
Candelo Corbín Ondarza , del sexto Depósito de
caballos sementaJes, al tercer Depósito de ca-
ballos sementales. I
" Alberto Coya Díez, del tercer Depósito de C1 balIce
sementales, á la. Comandancia. de tropas de
Intendencia de Larnche.
• •Juan Solé Lamarca, del regimiento C 'z~drres de
Galicia, 25.0 de Caballería, al ue Lanceros del 1
Principl', 3.0 de dicha arma.
, Vielorio Nieto Magán, nscenditlo. de la. Coman-
dancia Artillerla de 'fen.erife, al sexto Depósito
de caOO.ll06 sementales, en pla1.a. de veterinario
aegundo.
© Ministerio de Defensa
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Rey (q. D. g.) se ha. servido acceder á. lo solicitado,
ilÜD. que dicha. adquisición sea. obligat.oria.
De real orden lo dig', á V. E. pan su conocimien-
to y demás efé!>Ctos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOEl. Madrid 2,j de mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra.
y Marina..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 22 de marzo último, promo-
vida por el teniente coronel de Iufant.eda. (E. R.) don
Saturnino Martín Cerezo, afe~to á la zona. de re-
clutamiento y reserva de Madrid núm. 1, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido ti. bien dispOner se recomien-
de l3. adquisición de la obra titulada cEl Sitio de
Balen, de que es autor el mencionado jefe, para
Jas bibliotecas de los Centros, dependencilUl y cuer-
pos del Ejército, por considerar que su lectura se-
ria. út.il y conveniente á todos los militares, pero
sin que dicha adquisición sea. ol1lig-..ttoria.
De I'l'a.l o-den lo digo ti. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915. '
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer se declare de ut.ilidad para el Ejército la
obra titulada cEl rúsil MausC!r espnilol y sus mo-
dificacioncs.-La pistola Oa.mpo-Gi:O'l. de h q"e son
autores D. Sancho L6pez Ló'pez y D. José Gil de
Le6n y D1az, comandante y capitá.n, respectivamen-
te, de la Guardia Civil, sin que su adquisición &ea
obligatoria.
De 1"'8.1 o-d'!n lo digo á. V. E. para. AIl conocimien-
to y demá.8 efectos. Dios gu:¡rde á V. E. mucllos
~08. Madrid 25 de mayo de 1915. \
ECHAGüZ
Sei'ior Director general de la Guardia. Oivil.
l ••
Suelon de InstrDeclon. reclutamiento
v cuerDOS dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. cursada. por V. E. i
este Ministerio. promovida. por D.- Jovita. L6pez
'Martínez, residente en esL"!. Corte, viuda del co- 1
mandante de Infanter1a. D. Modesto I3ennvente Sanz, .
en súplica de que á sus hijos D..Jo:l'luln y D. Ma-
riano Benavente L6pez, se les conced"ln benéficios
de ingreso y permanencia en las Academias mili-
tares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra yMari-
na en 11 del actual, se ha servido desestimar la
petici6n de la recurrente, con ¡arreglo á lo que pre-
ceptúa. el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
De I'f'al ord?n lo digo á. V. E. para. S1\ conoc'mi"n-
to y demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos I
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Capitin general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
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Excmo. Sr.: Vista 1& in.tancia. p-omnYida. por don
Carl08 Escario y Herrera-1)á.vila, tenieBte coronel de,
Caballería., ayuda.nt.e de campo del General sub'n.pac-
tor de la primera región, D. Apolinar Sáenz de BurtUt·
ga, en súplica. de que á s.us hijos D. Miguel y
D. Joaquín Escario 1 BOIlCh, se Jes concedan los
?eneficios que la leg~slaci6n vigente otorg.l. p'.lra. el
lIlgreso y permanencia en \as Academias mIlitares,
como hermanos de milit:U' muerto en ca.mp:úla, el
Rey (q. D. g ..), de acuérdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin'}. en 25 del
actual, se ha. servido acceder á h pe:ición del recu-
rrente, con arreglo {¡. lo que preceptúa. el real de-
creto de 19 de agosto de 1914 (D. O. núm. 186).
De real orden lo digo á V. E. pan. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOEl. Madrid 26 de mayo <le 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán genera.\. de la primera. regi6n.
Señor Presidente del Coilsejo Supremo de Guerra. 1
Marina.
ASCL~SOS
l!h:cmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascen-
sos que .... E. remitió á este Mimsterio en 11 del
mes actual, el Rey (q. D.· g.) 8e ha. servido con-
ferir el empleo de segundo teniente, con la efc-
tividad de 15 del citado mes, á los sargentos de
ese cuerpo D. Manuel Tejel Tajel y D. Alonso Ma-
teos Mateas, por llallarse comprendidos' en el ar-
tículo 2.0 de la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante genel"'d.l del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos. '
Seoor Interventor generaJ. de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de Mcen-
80S que V. E. remitió á. este MiOlsterio en 11 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir el empleo de primér teniente, con la efec.
tividad de 1.0 de este mes, al segundo ~nicnte de
ese cuerpo D. Ramón GU7.mliq. Sá.nchez, por hallar-
se comprendido en el arto Too de la ley de 12
de marzo de 1909' (C. L. núm. 60). I I
De n-al o"den lo diri0 á. V. E. p.ua su eonocinJen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ<X'l. Madrid 25 de mayo da 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Cuerpo 1 Cuartel
de Inválidos.
SeRior Interventor general de Guerrn..
CONCURSOS
Ctrcutar. Excmo. Sr.: Para. proveer ona vacan-
te de capit.án profesor en los colegios de Carabineros,
'Con arreglo á. lo dispuesto en la segunda parte
del arto 13 del renl decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), el Rey (c¡. D. g.) ha. te-
nido á. bien disponer qne en el término de UQ
mes. á pártir de esta fecha, tenga. lugar el corres-
p~ndiente e-neu:s '. con obj~to de desemp-fta,r ]8JI
terceras clases (Sección especial de sargentos); que
592 ~ de mayo de 1915.
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eomprende laa 88ignaturas de Franoés, Geo~ de
&pa.ña, H.últORa. militar, Universal y de España. é
iliJ.lOlogia.. Los que deseen tomar parte en el re-
fmdo concurso, deben promover SUB instancias acom-
pañadas de las ohojas de servici08 y hechos y de
loa documentos justificativos de su aptitud, que se-
rán dirigidas directamente á. este Ministerio por los
primer08 jefes de loe ouerpoe 6. dependencias, como
!prescribe la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. O. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
GircutaJ·. Excmo. Sr.: Para proveer tres vacan-
tes de capitán profesor, la última en comisión, que
~xisten en la Academia de Artilleria, con arreglo
á lo dispuesto en el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien disponer CJ.ue en el término de un
mes, á. partir de esta fecha, tenga lugar el corres-
;pondiente concurso, con objeto de desempeñar las
clases que á continuación se expresan. Los que de-
¡seen tomar po.rte en el referido concurso, dcwn
promover sus instancias aeompaful.da.s ode la. hoja
de servicios y hechos y de los documentos justifica-
tiv~ de su aptitud, que serán dirigidas directa-
mente á. este Ministerio por los primerog jefes de
los cuerpos ó dependencias, como rrescribe la real
orden circular de 12 de marzo de 012 (D. O. nú-
mero 59), consigIUmdo en ella si tiene;n cumplido
el tiempo de permanencia en Baleares, Ca.narias y
Afdca. . o
De real erden lo digo á V. E. pera Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
Rellld6n que se dia
Coroneles
D. Julio Pastor de la Rosa, subinspector del 19.0
tercio, al 15.0, con igual cargo.
»'Juan Urrutia. Motta, subinspector del 15.0 ter-
cio, al 19.0, con igual cargo.
Tenientes coroneles
D. Na.rci::lO »or\..1.8 Ascanio. de la Comandancia d('
Córdoba, á la de Vizcaya.
» Pedro Nogueirn. Pavía, ascendido, de la. Coma.n-
dancia de Alicante, á. la de Córdoba..
» B.'l.ltasar Chinchilla Pasquier, excedente en la pri-
ilnera región, á la Comandancia de Murcia.
'Madrid 26 de mayo de 1915.-&hagüe.
Excmo. Sr.: Producida una, vacante de capitá.n
profesor en la plantilla de la Academia. de Infan-
tería, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien designar
parao ocuparla al de dicho empleo D. F¡LIlSto Gar-
cía Pérez, que actualmente desempeña el citado des-
tino en comisión, y se halla en situación de ex-
oedente en esta región.
De real ordcn lo digo á. V. E. para. su oonocimien-
to y demá8 efectos. J.>ios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGüE
~ñor Capitán general de la primera región.
,
Señores Interventor ~neral de Guerra. y Director
de la Academia de Infantería..
ECHAGüE
La de Capitin •••......~ ..••.• Arabe.2.- de idem..•.•...•.•..•...••• Alemán'
3.- de Id. en comisión ••••..•••• Artillerla descriptiva.
8efior...
VAClANTm! ABIGNATUllAB
EXcmo. Sr.: Aproba.ndo lo propuesto por el Di·
rector de la Academia de Intendencia, el Hey (que
Dios ~rde) ha. tenido á. bien disponer que el Aa·
oyor de IntendclUcia, ¡:.rofesor D. .Jos~ Marcos Ji-
ménez, <l8eendido á. esto emplt:o por real orden de
3 del actual (D. O. núm. 99), quede en situación
de excedente en esta región y prestando sus ser-
viciDe en comisión en dicho oCentro de enseñanza,
hasta. fin de los exámenes extraordina.ri08 odel pre-
sente curso.
De real ordeon lo digo á V. E. panl. su conocimien-
ti<> y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 25 deo mayo de 1915.
ECHAGüE
Madrid 25 de mayo de 1915.-Echagüe.
DESTINOS
Gire'dar.' Ez:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
IlIervido disponer, por resolución de esta. fecha, que
los coroneies y tenient<lS coroneles de la Guardia
Civil comprendidos en la. siguiente relación, que co-
mienza con D. Julio Pastor de la Ros& y termina
don D. Baltasae Chinchilla Pasquier, pasen á man-
dar Loe Tercios y Comandancias que en la misma
se expresan.. ,
De real orden lo digo á V. E. panl. su conoéimien-
to y finee consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos aiios. Jladrid 26 de mayo de 1915'. o
ECHAGüE
Señot:'•••
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Señor Capitán gencral de la, primera. región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Intendencia.
00 INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo... ida. por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiha.r de
Oficinas militares, D. Jesús Arias García, en re-
p~ntaci6n y por incapacicla.d de su herma.no don
Alberto, segundo teniente de Infantería (E. R.), en
solicitud de que á éste se le agregua á la Sección
de inútiles de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.), visto
lo informado por el Capitán general de la. séptima
región, ha. tenido á bicn acceder á. lo solicitado
por el recurrente, en virtud de lo que determina
el arto 9.D del reglamento orgánico de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. p.ua su conooimien-
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too Y dem6a ~tos. Dioa guarde. á. V. :El muoh08
afias. lrIadrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel
de invá.lid08.
Señores Ca.pitán general de la. séptima región' é
Interventor general de Guerra..
Francieco Santos de :Frutoe, del regimiento de ~u­
ta., 60, á las troplB de policía indígena de
Ceuta.
Emilio Destás Rivas, del del Serrallo, á 1M mismas.
Jesús Fernández Alvarez, del de Oeuta., á las mimnas.
A.lberto Molina Suá:rez, del de M:ll:orca, á. las fuel'-
za.R regul&res ind g2nas de Melilla."
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. :El á
este Ministerio en su escrito de 18 del mes ac-
tual y del exPediente abreviado que al ~smo 86
acompañaba., er Rey (q. D. g.) se ha. serVIdo con-
ceder el ingreso en ese cuerpo al soldado de Caba,-
lleria de las Fuerzas regulares indígenas de M~.
'lla Yilali Ben Hasn3.D.i Tedlani, por haber sufn-
do la. amputación de la pierna derecha., á conse-
cuencia de herida de bala recibida el 29 de sep-
tiembre del año último a.l efectuar el servicio de
descubierta en el llano de Laucien (Tetuán), ha,.
llándose, por lo tanto, comprendido en el art. 8.0
del vigente reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febre-
ro de 1906 (C. L. núm. 22).
De N'.al orden lo digo á. V. E. para. su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añas. lIadrid 25 de.ma.yo de 1915.
ECHAOÜE
Soldados
Rafael Ocón Rico, del regimiento de Ceuta, á 1a&
tropas de policía indígena de Ceuta..
.Juan Cadenas Alvarez, del mismo, á las mismas.
Fernando ,Cuenca Clemente, del mismo, á. las
mismas.
Diego Guerrero Jiménez, del mismo, á. las mi~mWl.
Madrid 26 de mayo de 1915.-Alvear.
'.'
SUelan de SanIdad ""llar
ASCENSOS
Señor Comandante ~ral del Ouerpo y Cumel
de IndJid08.
Señores Alto Oomisario de 'Espab en Ma.rruecos é
Interventor general de Guerra.
VAOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por el
alumno de la Academia de InCanterla D. José Si-
rera Gris, en la. que solicita pasar la8 vacaciones
de fin del presente curso en Argel, el Rey (que
Dios gua.rda) ha. 'tenido A bien acceder á. lo soli-
citado.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimien·
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. muohos
Mee. Madrid 25 de mayo de 1915.
. ECHAOÜE
Señor capitan geneml de La. primera. región.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. formulada
por el jefe de la. Farmacia. militar de esta Cort&
número 6, de que' V. E. dió cuenta. á. este ?tIinis-
. terio en escrito de 10 del actual, y encontrándose
comprendido el practicante oivil de la. misma don
Eleuterit> Albillo Martín en el artículo 12 del re-
glamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77),
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra.
se le con~ el ascenso á. la. segunda categoría.,
asigná.ndole la. gratificación diaria de 3,50 pesetaa
desde 1.0 del corríente mes.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 26 de
mayo de 1915.
J:1 J ere de la 8eCCllon,
Franeisco Colt..
Excmo. Serior Inspector de Sanidad Militar de la.
primera. región.
Excmo. Señor PresideinfJe de la Junta facultativa.
de 80lnidad Milita.r Y Señor Di,rect.or del Labora.-
torio Oelntral de medicamentos.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria Y Secc:fonel de este MIDIsterIa
1 de .. Dependenc'" centrales
leedon de Instruedon, reclutamlent.
v cuenos diversos
LICENCIAS
DESTINOS
Seman de Infmlterla
El Jefe lela 8eoo1ó.,
RJcudo ÑtIU%.
;Señor Director de la. A.cademia. de Oabalmia..
Excmas. Seii.ores Oapitanes generalee de la gexta
y ~ptima regiones,
En vista de la. instancia' promovida por el alum-
no de esa. Academia D. José· Arcos Cuadra, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se le conceden
quince días de licencia por enfermo para San Se-
bastián, surtiendo sus efectos esta concesión des-
de el día en que el referido aJumno Be baya. a.usen-
tado de la. Academia.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 22 de
. mayo de 1915.
1:1 Jefe de la IIeClOlOn.
ClI]letlmo tú Alv,,,,.
~or..•
C.retllDr'. De orden del Excmo. El'. Min's!ro de la
Guerra, loe cabos y soldados que se expresan en
la siguiente relación, que da. principio con el oa.bo
Francisco Santos de Frutos y termina oon el sol-
dado Diego Guerrero Jiménez. p'lsar:in á servir los
destinos que se indican, verifica~dose la; correspon-
diente aJta y baja. en la. próxima. reVISta de co-
misario.
Dios guarde á. V... muchee años. M:adrid 26 de
mayo de 1916.
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El DI__toT Genera \
IMque
DlrecctoD general de la Guardia CIVIl
.4.SCE..'lSOS
rara. cubrir 19 vaoante, de s3J'gentos que existen
en el Instituto, concedo dicho emp' eo á. 108 cabos
qU& &e expresan en la. siguiente relación, que co-
micnza Manuel Galera. Yepes y ~rmina con Juan
Báez SeITaIlO, los cuales están declarados ap' os ¡xua.
el aAloenso '1 ~on los má'l antiguos, debiendo dísfru-
tar de la. efectividad que á. ca.da. uno se les aaigna..
Los coroneles subinspectores de loe tercios '1 pri-
meros jefes de Comandancias exentaa, dispondrán
el alta y baja respectiva. en 1:1. próxima revista de
comisario del mes de junio en los destinos que
también se expresan.
Dios guarde á. ,V. S. muchos años. Madrid 25 de
mayo d& 1915.
Reúzci6n que se cita
Dla Mea ADo , que aon deeÜlladotr del deaUJ10
NOMBRBS'
lNFANTERlA
ZIrECTIVIDAD
Comandanelu Ceneep&o
Almerb.... . ••.•.• Manuel Galera Yepes. •.•..•• • •..•.••..•..•
Huelva•.••••.••.•. Aurelio Martln Mllrtfn ..•.•..•.•.• .•..• • .•.•
Orense •.•• _.... Francisco Garcla Garcla •..•..••••..•..••.••••
Málaga ..••.••.•.. Francisco Simón España•.•••..••....•.•...•••.
Madrid ••••.•••••. Dami~n García l.ópez . . . • .• •••••.....•••... .
Cuenca • • . • • •. Ludano Herranz 5alinas ..•..•.•.•••..•••.•••..
Vallad'Jlid ••..•.•. Isidoro Delgado Gondlez .
Albacete. _•.•..•• , los~ RovÍl 8 Cantos .••••.••.••••.•..••..•...•
Logrodo . . • • . • . . • Inocencio P"¡¡a Guriezo _., . . . • . • • . . . • •• . •••..
L~6n ..•• :. .• • ••. Melchor Pozueco Garda.. •...•......• • •• "
Pale[lcia .•..••••. Jua I G, anlldo Pérez ••••••..•••..•.••...•••
Gu'púzcoa.••• , Jesl1s Garcfa Ichallo,_ •.••.... . ..•... _..•... "1
Sori<l . • • • • • • • _. Sotero Arribas Moral •....•..•.. , •..•..••.••
Navarra ••...••.•. Teo<1osio Martlnez Berrade ..••..•...•••..••.
Huelva DamiAn Ramos Navarro .•.• : ....••.•.•...•..•.
CABALLERIA
I junio.•
1 dem
1 ídem
1 ídem.
1 ídem
1 i~em.
1 ¡'rom.
I,d..m
1 idem
1 ídem.
, idem.
1 ídem.
1 idem
1 ír1f'm
1 idem.
191 5 Alme;!a •••.•..•.• ¡F?rioso.
19' S 'durCla •.••.••...• 1 em.
191~ J ~n !Idem.
1915 Málaga ,Idem.
1915 Ciudad Real hiem.
1915 V.. lencía ..•••••••. ldem.
19 15 Almerta..,. ••...•••. ldem.
1915 illa"ada ldem.
19' 5 Logroño........ • ldem.
IQ I 5 .~avarra .••••.••••. lldem.
1915 Ilava ldem.
'9'5 L~rida Idem.
19 1 S .\¡'oer!a . • • • • • . . ldem.
19'5 Navarra ..••.••••. ldem.
1915 Canarias .••••..•. Idem.
-Cab.- S • tercio .• " Manuel ViJlareal RíV8!I •••••• '" •••••.•••••••••
ub.• 14.U tercio Benito Cervante!\ Alvarez .••.••••••.•...•••.•
Madrid. •••.• •• l'ederico Pére¡ Kodrlguel ..••.••.••.••.•••.•.•
Tolede,.... Juan Sác:z Serran·,.. .. , ..
Madrid 25 de ma)o de 1915·-Lugue
'.
1 junio..
, iole·"
, i<1em
I .dem.
1915 'fálaga Fonoso.
'9'5 Navarra ldem.
1915 Villllldolid •••. _.•• '1 'em.
19\5 Granada ldtm.
I
El Dtrec~orGeaeral,
lAqwt
:Para. cubrir las vacantes de cabos que existen en
~n Instituto, con arreglo é. laa propuestas formu-
ladaa por 108 corone;ea 8ubin!l~ctllrl'l1 de 108 ter-
~íoe, ordena.r~n éstoe r primeros ~e~ de laa C~
mandancias exentas e alta y bJJ 1 respectiva. on
la revista. de comisario del mes de jl!nib de los
gua.rdia.s MOOndidos á dicho emple?, que se expre-
© Ministerio de Defensa
san en la siguiente relación y que
Julián Heras Camarero y termina
Sanz Palau.
Dios guarde i V. S. muchos años.
mayo de 1916.
comienzo. con
con D. Félix
Madrid 25 de
D. O. nWu. 114
COlDu<lancta.
In q U8 cauaau b..}a
COIDO ,uardlu
21 de ma.yo de 1915.
R,el4d6n qu se cit•
• "ECTIVIDAD
NOllBRE8
Dla Mee Año
Comu<lanclu
en 'l118 ca\IMO alta
como C&boc
Oollce~
<l11 ••IDO
-------1-----------------1\-- --
INFANTE-RlA
Madrid •.•.••... J uliAn Heras Camarero .•••• :. o...••.•.•.•.• o..
Gerona .•• , .. " o •• Jusé Guasp fonellá. o. • •••••••••••••••••• _ •
Córdoba.. • •.•• Antonio Pérez Corripio ••••. _.•...••• , •..••.
Valencia. . .•.. . Vicente Vimbela García... .. " o' ..• , ...••••• o
Lugn ••.•.•.•.. _. Jo~é VaJillo Prieto ..•••••••••.•••.•. '" o•.•••
Coruña, oo•...•. José Marta Pérezo ..•. o •••••••••••••••••••••• o
Pillencia Fldd Ro.lrtjtuez Cornejo ..••• o• .. .•.• • ••.•.
Badajoz .. • • . o. Juan Pulido P~rez •• •••••..• •• • ••.•••••••..
AIiCitnte.. o••..•••. Alfredo lo é Coloma ...••.••.••••.•..••••.••.
Málaga. • •• • •..••• CaTlos Guillén Esteban .• '.' •.•••.••••••••••.•.•
Almerla •.•••••. José Sáez B"t..lla ....•....••.•.••••••••••••••.
Lo.:rodo. • • • • . • . .• Emilio Roldán ,Abós ...•.•.•••••.•••••••..•...
Este •••.••.•.•.•.. Alfonso Fuertes Salea •••..•...••.....••••.•..
CABALLERIA
1 junio..
1 .dem.
1 iñem
1 idem
1 idem.
1 ¡.tem.
, idem.
1 ídem.
1 ¡<tem.
1 id.:m.
, ídem
1 dem.
I ídem.
19 1 5 Segovia .••••••.••• Forzoee.
'9'5 Barcelona ..•.••••. ld~m
19'5 Sevilla .•..... • ldem.
'9 15 0tstellón oo oo ldem.
1915 Pontevedra•.•.•••. Idem.
1915 ':orurla Idem.
1915 Oviedo ..••.•••••. Idt'm.
1915 I~ácere'l...... o ••• Idem.
19' ~ I\licante _•..••.••. ldem.
1915 Má~aga . oo Idem.
1915 Idem ••.•••..••••• ldem.
1915 Soria.••• o" •••• Idt'DI.
191; ~ste ldem.
Cab.' 1••- ter¡¡:io. " Juan Cabrera Garda •.••••••••••.•••.•••.••••.
DE CORNETAS
1 junio.. 1915 Cab.' 1••0 tercio. F'onoso.
Valencia D. Félix Sanz Palau...................... 1 junio. 1915 ~stell~n " Forzoso.
Madrid 2S de mayo de 1915. -Luvue.
DESTINOS
Loe coroneles subinspectores de loe tercio!l y pri-
cer08 jefes de Comandancu8 exentas, se. servirán
ordenar el alta. y boJ.!. respectiva en la próxima
revillt.a de comisario del mes de i mio ele los S<.1r-
gentos que se trasladan de Comandancia, expresa-
dos en la. siguiente relación, que comienza con
Francisco Puente Martín y t<lrminlL con CiJ?riano
Moren'O :Manzano, los cuales paB;u'é.n á. servir loo
destinos que á cailll. uno se asigWUl en la misma.
Dios gua.rda (¡, V. S. muchos a.D.0I. Madrid :t5 de
tnayo de 1916. t
El Dlrec~"rGeneral.
Luq~
•
COmandaocl...
'qlle per,eoece..
NOllBRE8
INFAl\TERlA
COIDaD<lancJu
, que .on d••Uuado.
CoOCOlpto
del de.UDo
Alm~rla...••••.••• Francisco Puente Marlln ..•.•••.•...•.•• ) ••••••••.••...
Ciudad Real. •..•. , Eustaquio Recu. neu Martlnez.... . •••••• • . .. • .....••..
Griln.da •.••••.••. Manuel Lamas I'érez .•.•.•••.•.••.•.••••.•••..•.••••.••
Urida.•...... , Fernando Palmer Ripoll •..••••••.••.•.•••...•••••••.•.
Alava. .••••.•• . •• Fructuoso Ramón Sánchez ••.. .••.•..•..•••..•..•. •.
logrollo . • • . . • •• • Emilio Gutiérrez de la Prieta .••••.•••••••••..•...•.....
Valencia....... • Benito Ooll..ro Dlas .•.•••.• \ .••.•.•......•.•••. o.•....
Navarra... •••• .• Calixto Salinas Ellas. . .•••...• o... ••.. ••..••... . ....
Badajo,•.••• , •..• , Manuel Tilrracedo Otero. . •• • .• • •.••• o• . • • . . . . • • •• . •.
Murcia. ••• . ••.•. Manuel Sorí..no LaTíos....... • .•••. o•••••..• o., ., '"
Málaga.. ••••••••. ti'ernando Garda B.orrera•.••...•••.••..•••.••• , ••••..•
Barcelona •••.•...• Vicente.Per..i.a Ferro ••••••...•••••.••. o' ...•....•.
Almerla.••..••.•• , Eusebio Sancho Peinado.. • • • • • • • . • . . • • • • • . • • • • • • • • .. ..
Gerona .•••...•... Clemente Esteban ~tebano•....•.••..•..•••.•.•.•.•.
Almena.••••.•••.. Federko Andreu Jorre. oo.•••.•..•••..••.• o••••.••..•.•
Canarias Líborio Prieto Muiloa o.•. o o
C4diz Juan Mhquea Guerrero '"
'CABALLERIA
Vizcaya •.•.•.•..•
euen'·a ....••••.
Córooba •..••••. "
VlIlencía.
)lIén ••.••••••.•..
Valladolid .
liadajoJ _•. .,.
VizclJyn •.•.•. _.•.
Norte.•...••. _.••.
Iladajol. • .••.••.
Huelva....••••••.•
Kste. o.; ...•.• oo"
Guadalajara..•••.•.
Teruel ••••••...••
Gerona ••.•...•• ,
Ila rceloDa •.• _...•
Huelva .
Forzoso.
Volul1lario.
ldem.
Idea\.
ldem.
ldem.
Il1em.
Idem.
Idt"m.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
ldc"m.
Forzoso.
Voluntario.
Cab.' 5.- tercio •••• Antonio Romero Pascual. o.• o•..•••.•.••••••.•..••.•••. rab.a 1••o1C!rcio •. '. VOluDtariO.
IiItlag! ..•.....•.. Cipriano MoreDo MaDuno••••••••••••••••••..••.••. : ••• Cab.- S.O tercio.... Idem.
Madrid 25 de mayo de 1915--Lu~.
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~ de mayo de 1915.
•
D. O.... U4
Loe coroneles subinspectores de loe tercios y prl-
mer08 jefee de Comandancias exentas, ee servirán
ordenar el alta. y baja. respectiva. en la. próxima
revista. de comisario del mes de junio de 108 caboe
que 8e tra8ladan de Comandancia, expresados en la.
siguiente rela.ción, que comienza con Juan Q¡.bezas
Pulido y termina. con Eloy Contreras Díaz, loe cuaJes
'puará.n A eervir los destinos que á. ~ ono se
asigna. en la. misma.. .
Dioe ~e á V. S. muchos aAos. Madrid 25 de
mayo ae 1915.
El Dlreeter leneral,
Luque.
Comed_el.. Comanc!allela. ColUlepto
NOMBRBS
á que perCeDeCllD • que *lD de.ctD.d~ del dNUDo
INFANTERIA·
Sevilla •.•.••.•••..••• Juan Cabezas Pulido .••••••• ' ..•••.•••••. " .•••••••.•.. Córdoba .•••••.•.• .. Voluntario.
CasteJlón •.•••••••••• Vicente Tormo Milled. .., ., ....... ~ ................... Valencia ............. ldem.
Poiltevedra.•..••.•.• Casiano Fernández Prado .............................. Lugo .••••..••••••••• Idem.
Oviedo •••••••.•.. .. Francisco Gon:i1ez Almendral •••••••.•.. .............. L~ón .•.•.••.•••.•..• ldem.
Soria. ........ . Francisco Loza Vucarra................. '" ... ........ Logrot'io .••.••••.•••. Il1em.
Guadalaja!:"a• ......... D. Carlos Dlaz Prado •.•..•.•.•••••••.•.••.•••••...•.•. Qeste •.•.•••••.•••.• Forzoso.
Oeste.•.••••••••••••• Jos~ Gu~rreroAlonso •••.••••••••••.•••••.•••••••••••.•IGuadalajara •••••.•••• Idem.
Alicante..•••.•..•.••. EJoy Contrens Diaz................................... A1bacele ............. Voluntario.
-
.
Madrid :zs de mayo de 19I5.-Luque.
MADRlD.-TALLE,RES DEL DEPÓSITO DI! LA OUI!RRA
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